歴史的地方小都市における地域特性を考慮した伝統的建造物の活用に関する研究―兵庫県たつの市龍野地区を事例として― by 西村 和
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写真 1 山麓ゾーン 写真 2 武家屋敷ゾーン 




図 3 買い物に行く場所(n=88) 図 4 買い物に行く手段(n=88) 
90％ 
図 5 町並み保存意識(n=88) 図 6 2011 年町並み 
   保存意識(n=1164) 
図 2 龍野地区の魅力（複数回答可 n=88） 
47％ 33％ 27％ 20％ 
5％ 15％ 
76％ 70％ 
図 7 来訪者の受け入れ(n=88) 図 8 移住者の受け入れ(n=88) 
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図 9 町並みに対する満足度 
図 11 未修景・空地の多い街路 


































































































・大場修: 龍野の建築,龍野市, 1987 
図 12 未修景・空地の多い街路 
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